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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIL1TAR.—Concede Comi
sión del servicio para el extranjero al personal que expresa.
SUBSECRETAR(A.—Conflere destino al C. 2.° D. M. Costa.—
Concede gratificación de efectividad al personal que expre
sa.—Dispone se celebre un concurso de tiro al blanco entre
las clases de marinería.—Aprueba modificaciones en varios
Inventarios.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone pase a situación de re
serva el Cor. D J. de Goytia. Dispone pase a Melilla el T.
D. P. Miranda.—Autoriza al personal que tenga hijos o her
manos que se presenten a ingreso en el cuerpo de Ingenieros
para que puedan acompañarles.
Sección oficial
REALES ORDENES
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone adquisición del material
que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Nombra para formar
parte de una Comisión al Cap. de N. D. A. Pedrero.
SECCION DE SANIDAD.—Sefiala haber pasivo al Pract. M. don
S. García.—Confiere Comisión al íd. D. F Cía.
Circulares y disposiciones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Recuerda el cum
plimiento del art. 1.° del reglamento de trabajo a bordo de
los buques mercantes.
Edictos.
PRESIDENCIA DEL, DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: S. el Rey "(q •D. g.) ha tenido a hien
conceder una comisión del servicio por quince días. par7.
,Alemania, al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Ni
colás de Ochoa, y Lorenzo, al Teniente Coronel de Artille
ría D. Francisco de Leguina y Piñal y al Ingeniero Indus
trial D. Antonio) Mora y Páscuál, con objeto de estudiar la
transformación del carbón en petróleo y estudio de com
bustibles líquidos, para aplicación en nuestro país a los mo
tores. Tendrán derecho -a los viáticos y dietas reglamen
tarios, y dentro del territorio nacional, a viajes por cuenta
del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1924. .
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Guerra
Marina.
(De la Gaceta).
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo Eclesiástico.
Dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico
de la-Armada D. Miguel Costa Peyró, agregado al Hospital
del Departamento de Cartagena, pase destinado al Batallón
de Infantería de Marina que se está organizando para ir a
A frica.
18 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se declara con derecho, al personal que figura en la si
guiente relación, al percibo de la gratificación correspon
diente a los quinquenios y anualidades que se indican y
desde la revista que al frente de cada interesado se con
signa.
to de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Relación de referencia
EMPLEOS NOMBRES
••■••••••••
Celador de puer
to de 2.1" clase. Antonio García y García
Idem de id Juan García Prego
Idem de íd. Juan Rico Seoane
Idem de íd...... Bernardino Lago DíazIdem de íd... - .. José Rivero Gutiérrez
Idem de Id. José Mesa Martos
Idem de íd...... Diego López Urbano
Idem de íd... ,.. ,Diego Jerez Tejerina
Idem de id.. _ ... Agustin Quintas Pérez
Idem de íd. Antonio López Fon tela
Idem de id. Francisco Malde González
Idem de íd. Don Angel Bello Rodríguez
Idem de id Jerónimo Piñón Doce
Idem de íd Marcelino 'Yáñez Díaz
Idem de íd. Emilio Barinaga García
Idem de íd. Joaquin Garzón Gálvez › ,
Idem de íd. Francisco Fragueln Fernández
Idem de id , Miguel Fúster Valls1Idem de id Enrique Ferhándet Expósito
Idem de íd. Manúel Rodríguez GuerreroIdem de íd. José Sánchez Pupo
Idem de id ..... . Teodoro Enseriat Rull .
Idem de id. Silverio Granados López
Idem de íd Francisco Mota Cosme .
Idem de id Anschlmo Marza Angrés-'Idern de id Juan Padilla Carrillo
• •
•
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
Julio de 1924
Idem de id
Idem de íd
Idem de id
Idem de .id
Idem de id
Idem de íd
Idem de íd
-Mem de íd
Marzo de 1924
Junio de 1924.
Mayo dé 1924
Junio de 1924
Idem de íd.
Id.em de íd
Juliode 1924..
Idem de íd...
Idem de íd
Agosto de 1924
Julio de 1924
Junio de 1924
Julio de 1924
Idem de íd
Marzo de 1924
Julio de 1924
Agosto de 1924
QUINQUENIOS
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Uno
Dos
Dos
Uno
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Uno
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Uno
• • • •
41•11~
ANUALIDADES
Tres.
Tres.
Tres
Tres.
Tres.
Tres.
Tres.
Tres.
Dos.
Una.
Dos.
I Dos.Dos.,
Tres.
Tres.
Tres.
Tres.
Dos.
Tres.
Tres.
Una.
Dos.
Nota.--Al celador de puerto Jerónimo Piñón Duce se le reconoce el derecho al percibo de la primera anualidad
desde la revista de junio de 1923 a igual revista del ario actual, desde la que deberá empezar a disfrutar la segunda,
conforme se expresa en la presente relación .
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se celebre el día 15 de octubre próximo, en el polí
gono de Tiro de fusil de. la Base Naval de Cádiz, un con
curso de Tiro al blanco con fusil Mausser, entre las clases
de marinería, con arreglo a las condiciones siguientes :
I•a El personal que tomará parte en él será designa
do por la Inspección Central del Tiro Naval entre los tira
dores de I •a, 2.a yr j•a que hayan obtenido mayor puntua
ción en los ejercicios de tiro reglamentarids ; ordenándose
oportunamente los que deben ser ptsaportaclos y la fecha
en que deben encontrarse en San Fernando.
2•a Consistirá el concurso en hacer una tirada en cada
una de las posiciones de pie, sentado y de rodillas.
En la posición de pie, el cuerpo .se sostendrá sobre las
piernas sin apoyo alguno.
La posición de sentado se entenderá sobre el piso v sin
apoyo alguno también.
-
La posición de rodillas será con una rodilla y la punta
del pie apoyadas sobre el piso.
El orden en que han de hacerse las tiradas. será precisa
mente el expresado.
Se dispararán veinticinco tiros por individuo en cada
posición, en un tiempo máximo de doce minutos.
3.a, La distancia al blanco V éste serán los reglamenta
rios, y la nota en Cada tirada la suma del número de impac
tos en cada zona por el valor de ella.
La nota final será el promedio de las obtenidas en las
tres tiradas._
Cuando un impacto muerda la línea divisoria de dos
zonas, se considerará que está situado en la mayor.
Los empates se resolverán:
a) Por el mayor número de impactos.
b.) Por el mayor número de ellos en la zona de más
valor.
Se empleará un blanco distinto por tirada y tirador,
4." La cantidad de cinco mil pesetas que se concede
para premios se adjudicará en la forma Siguiente:
Uno de mil pesetas al que obtenga la mayor nota sobre
165 puntos.
Uno de quinientas pesetas al que obtenga la mayor no
ta sobre 151 puntos.'
.Dos de cuatrocientos pesetas a los que obtengan la Ma
yor nota, sobre 126 puntos.
Tres de trescientas pesetas a los que obtengan la mayor
nota sobre 106. puntos.
Cinco de doscientos pesetas a los que obtengan la mayor
nota sobre 81 puntos.
Ocho (le cien pesetas a los que obtengan la mayor nota
sobre 65 puntos.
5.a A. los tiradores que obtengan más de 12:6 puntos
se lés otorgay1 'también una medalla de plata, y casó
estar ya en posesión de ella, se le dará en su i lugar un ob
jeto de arte.
6.a El jurado se nombrará oportunamente y sus reso
luciones serán inapelables.
7.a Los riórribres de los tiradores premiados se publi
carán en el MARK) ()ni:TAL, para general conocimiento y
a los efectos del último párrafo del punto 6.° de la Real
orden de 24 de noviembre de 1921 O, núm. 263), mo
dificada por la de 4 de' enero de 1923.
8.a. La cantidad de cinco Mil pesetas, importe de los
premios, que afecta al concepto: "Para premios de tiro al
blanco'', del cap. 12, art. 4.° del presupuesto, se pondrá
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disposición del Presidente del jurado, para su distribución.
9.4 •Los gastos que se ocasionen en el campo de tiro,
consurrio de blancos, etc., así corno lás doS pesetas diatias
que corresponden a los individuos y clast-s de matinetia
que tornen parte en dicho concurso, se abonarán con car
go al concepto : "Gratificaciones de tiro al blanco", dl
cap. 12, art. 3.°
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono-'
citniento y efectos.—Dios guarde a V.•E. Muchos arios.
Madrid, 19 de septiembre de 1924.
El General •bncargado (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.- General Jefe de la Sección del Material.
Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos haváléS.
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cádiz, se aprueba la entrega de máquinas del Torpedero 18
hecha por el primer Maquinista I). Juan °campa Alonso
al de su ignal clase D. Manuel Vaca Ojeda.
16 de septiembre re 1924.
•
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
A propuesta del Comandante General del Arserial de
la Carraca, se aprueba la baja de los efectos que a conti
nuación se relacionan en el inventario y cargo del Maquinis
ta del guardacostas Uad-Ras.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un juego de parrillas de 63 ordinarias y 6
de ala 1.766,95
16 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, _se aprueba el aumento al inventario de los efecto
que a continuación se-relacionan, para el cargo del Contra
maestre y Comkstable de la Escuela Naval Militar.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE.
Pesetas.
Veinte colchonetas de relleno de lana 900,00
Veinte fundas "de lona para, la ídein íd 360,00
Veinte coys de Itla '50c5,043
Veinte rebenques 100,00
Veinte pares de bolinas 60,00
Veinte maletas de lona 600,00
CONDESTABLE.
Veinte fusiles Maus8er modelo 1921 2. s60,00
!Veinte cuchillos cortos 1.810,00
Veinte tapa-bocas 10.00
Veinte poitar.fusiles 9.20
Veinte correajes completos compuesto cada
uno de tres cartucheras, un cinturon, co
rras hombreras y tahalí .475.00
Veinte vainas para los cuchillos 13O.OD
Una bolsa de limpieza 5.80
16 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El General.encargado del despacho.
1-10NORIO CORNEJO.
Sección de Ingenieros
Personal.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 8 de julio úl
mo los sesenta y dos arios de edad el Coronel de Ingenier.:,
de la Armada de la Escala de Reserva D. José de Goyrtia.
y Gordia, para pasar a la situación de Reserva ; S. :k.r. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien- disponer que desde la re
ferida fecha de 8 de julio se le considere como en situa
ción de Reserva, causando baja en el servicio activo; si
gluiendo perteneciendo a la Armada hasta 8 de julio de
1926, en cuyo día pasará definitivamente a la de retirado,
con el haber pasivo que le señale el -Consejo Supremo _de
Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
1-10NORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departan-lento de Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de l‘larina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea pasaportado para Melilla el Teniente de Ingenie
ros de la Armada-D. Pedro Miranda. que se encuentra en
ésta en comisión de servicio.
Ló que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de septiembre de 1924.
El tlenefal,. encargado, del 4lespacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirapte jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros,
Sr'. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del acorazado España.
=,
Se autoriza a los Jefes, Oficiales e individuos de la
clases subalternas de la- Armada, que tengan hijos o her
manos que se-presenten a ingreso en Ingenieros de la Ar
mada, para que puedan acompañarles, siempre que lo
permitan las atenciones del servicio, y en caso de que en
la fecha que deban pasar la revista administrativa se
ausentes de sus destinos, pasen ésta por medio de
justificante, sin que tal autorización dé derecho a abono
de pasaje ni otro gasto.
18 de septiembre de 1924.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Autorizada por Real decreto fecha 6 del
corriente mes, la adquisición por gestión directa de la Casa
Vickers Ltd. de Londres y de la Compañía Anónima de
1.272. NUM. 219. DURA() OFICIAT,
Placencia de las Armas, de 5.000 granadas ordinarias de
acero para cañón antiaerec> de 47 mm. Vickers y sus co
rrespondientes espoletas ; S. M. el /Rey (q. D. -g.) se ha
servido disponer, que por la Comisión de Marina en Eu
ropa, se proceda a la adquisición de la mencionada Casa
Vickers. de las 5.000 espoletas de tiempo para las referidas
granadas, con arreglo al plano núm. 82.803 G., debiendo
afectar su importe, ascendente a cincuenta y seis mil sete
cientw pesetas (56.700 ptas.) libre a bordo en puerto inglés,
al concepto "Pertrechos buques nuevos" del cap. 15, ar
tículo 1.° del vigente presupuesto, en el que queda reser
vado. Es asimismo la voluntad de S. M. que las referidas
espoletas, que han de ser entregadas en un plazo de cua
tro meses, a partir de la fecha en que se dé la orden cp
firme a los Sres. Vickers, sean recibidas, con arreglo a
las especificaciones de las espoletas de tiempo del siste
ma Vickers hasta ahora reglamentarias en la Marina, con
las rectificaciones consiguientes a las di ierencias que del
plano se deduzcan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 15 de septiembre de 1924.
El Geueral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--••••■■■■~ -
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. Como aclaración a la Real orden de 21 de
junio último, que nombra la Comisión que ha de hacerse
cargo del local de la Comandancia de Marina de Barcelona,
S . m. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para formar
parte de la misma a D. Adrian° Pedrero y Beltrán, actual
Comandante de Marina de dicha Provincia en relevo del
del mismo empleo D. José de Ibarra, que cesó en dicho
destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegaeión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sres.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en escrito de 9 del corriente me dice lo
que sigue:
"Excmo. Sr. : Habiendo solicitado pasar a *la situación
de reserva el Practicante Mayor, graduado de Teniente de
Navío de la Armada, D. Santos García Sánchez, con des
tino en el Hospital de Cartagena, este Consejo, en virtud
de sus facultades y por acuerdo kde 5 del lactual, ha Icla
sificado al interesado con el haber pasivo del 90 % del
sueldo de su empleo o sean quinientas sesenta pesetas se
senta céntimos al mes, cuya cantidad le será abonada por
- la unidad de reserva a que quede afecto a partir de 1.° de
zosto último."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos, significándole que el citado Practican
te asignado al Departamento de Cartagena .por la Real,or
den de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 192, pá
gina. 989), en la que se le concedió el pase a la referida si
-tuación de reserva, percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de dicho Departamento desde la revista ad
ministrativa del mencionado mes de agosto.:—Dios guarde
a V. E. muchos arios.—Madrid, 17 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
En telegrama de esta fecha se dice al Capitán General
del Deparatmento de Cádiz lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado para 'que Prac
ticante Mayor D. Franciscto, Cia klesempefile comisión con
derecho a dietas por diez días probables acompañando a
Roda al marinero inútil A. López con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de jimio último."
Lo que de Real orden reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 13 de septiem
brede 1924.
El General encargado del clespaClio.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
_
CirCulares y distmsicíones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Como ampliación a la circular de esta Direc
ción General, de i4. de julio último (D. 0. núm, 164), se
recuerda el más estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo primero del reglamento de trabajo a bordo, o sea
que en todos los buques se coloque en sitio visible un cua..-
dro con los preceptos de dicho reglamento, con el fin de
evitar reclamaciones.—Di6s guade a V. E. muchos años.--
Madrid, 11 de septiembre de 1924.
ElDirector General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
EDICTOS
D. Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente dé .pérdida de la cédula
de inscripción marítima del inscripto Francisco Pino
'Burgos,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la _cédula
de inscripción marítima del referido individuo, la decla
ro nula y sin valor por el presente, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea. y no la entregue en el
Juzgado de la Comanda.ncia de Marina de Málaga.
Málaga, a 16 .de septiembre de 1924.
El Juez instructor,
ENRIQUE DE LA CÁMARA.
IMP.,DE.I. MINISTERIO DE MARINA
